







































































































































































































































































       
       其三 
四梦班名得得新，临川风韵几沉沦。 
为君掩抑多情态，想见停毫写照人。


























  （三）关于两种宜黄腔的问题。 

























































































































































































浙江古籍出版社 1993 年 12 月第一版，杭州。 
  （3）、（4）转引自周育德《汤显祖论稿》第 37 页，文化艺术
出版社 1991.6  北京  
（5）见万时华《溉园诗集》卷三， 1923 年南昌退庐刻本，转
引自流沙《海盐腔传入江西始末》一文，该文载中国艺术研
究院《戏曲研究》第 5 辑，1981，北京。 
（6）、见注解（5）。 
（7）见注解（1） 
（8）见《剧学月刊》1934 年 6 月第三卷第八期，首都图书馆
藏。 
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